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налог на регистрацию лицензий, гербовый сбор, налоги на наслед­
ство, ирригацию и улучшение земель. Налоговая политика Японии 
предусматривает укрепление финансов местных органов власти: 
префектур, городов, районов, поселков и т.д. Собственные налого­
вые поступления обеспечивают порядка 40 % доходной части в 
местных бюджетах.
Таким образом, мировой опыт показывает, что изъятие у нало­
гоплательщиков до 30-40 % их доходов является тем порогом, за 
пределами которого начинается процесс сокращения сбережений и 
инвестиций в экономику. Если же ставки налогов и их число дости­
гают такого уровня, что взимается более 40-50 % доходов налогоп­
лательщиков, то это полностью ликвидирует стимулы к предпри­
нимательской инициативе и расширению производства. Следует 
отметить, что нынешний уровень изъятия средств у белорусского 
налогоплательщика отнюдь не способствует стимулированию 
предпринимательской инициативы и развитию производства.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Т.В. Зглюй, Л. Ф. Киндрук
Переход к рыночной экономике требует от предприятий повы­
шения эффективности производства, конкурентоспособности про­
дукции и услуг на основе внедрения достижений научно-техничес­
кого прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления 
производством, преодоления бесхозяйственности и активизации 
предпринимательской инициативы. Важная роль в реализации этой 
задачи отводится анализу хозяйственной деятельности предприя­
тий, с помощью которого вырабатывается стратегия и тактика раз­
вития предприятия.
Стратегия развития представляет собой детальный всесторон­
ний комплексный план, который должен разрабатываться с точки 
зрения перспективы развития всего предприятия. Поэтому необхо­
димо постоянно заниматься сбором и анализом огромного количес­
тва информации об отраслях народного хозяйства, рынке, конку­
ренции и т.п. Стратегические планы должны быть разработаны та-
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ким образом, чтобы они оставались не только целостными в тече­
ние длительного времени, но и сохраняли гибкость.
Стратегическое управление, как и любой процесс управления 
обязательно включает определение цели развития предприятия на 
основании анализа его внутреннего потенциала и внешней среды, 
принятия решений и их реализации. Установление цели предпола­
гает наличие миссии. М иссия-деловое понятие, отражающее сущ­
ность и назначение бизнеса, поскольку фокусирует внимание на 
потребителе, а не на товаре.
Определение целей позволяет перейти от общей формулировки 
миссии к отдельным планам работы, с помощью которых можно 
достичь успеха. Каждое подразделение фирмы должно иметь ло­
кальные цели (отдельные задачи) для достижения общей цели ком­
пании. Стратегические цели относятся к конкурентоспособности 
фирмы и направлены на увеличение доли рынка, снижение себес­
тоимости продукции, улучшение качества продукции по сравне­
нию с конкурентами и др.
На этапе стратегического анализа менеджеры отслеживают 
важные для будущего корпорации факторы, выявляют сильные и 
слабые стороны организации, а также возможности и угрозы внеш­
ней среды. Выбрав определенную стратегическую альтернативу, 
руководство должно обратиться к конкретной стратегии. Привер­
женность какому-либо конкретному выбору зачастую ограничива­
ет будущую стратегию, поэтому решение должно подвергаться 
тщательному исследованию и оценке.
Выбор стратегии -  центральный момент стратегического плани­
рования. Часто организация выбирает стратегию из нескольких воз­
можных вариантов. Так, если организация хочет увеличить свою до­
лю на рынке, она может достигнуть этой цели несколькими путями: 
понизить цены на продукцию; продавать товар через большее число 
магазинов; представить на рынок новую модель; через рекламу пред­
ставить более привлекательный образ товара и т.д. Каждый путь от­
крывает разные возможности, поэтому организация может столкнуть­
ся с большим числом альтернативных стратегий.
Существует несколько методических подходов к планирова­




SWOT Служит для идентификации и оценки степени 
воздействия различных факторов, действующих на 
предприятии; синтеза различных факторов с целью 
установления позиции предприятия и выработки 
стратегии его развития
SPACE Многокритериальный метод оценки финансовой 
силы предприятия, его конкурентоспособности, 
привлекательности и стабильности
Методы определе­
ния деловой и про­
дуктовой стратегии 
предприятия
Портфельный анализ, основанный на построении 
2-мерных матриц: матрица М. Портера, матрица 
И. Ансоффа, матрица Бостонской консалтинговой 
группы, матрица Мак-Кинси, матрица ADL
Опыт выработки стратегии различных фирм показывает, что они 
редко останавливают свой выбор на каком-то одном варианте страте­
гии. Чаще всего общая стратегия представляет собой комбинацию 
нескольких стратегий, которые концентрируют внимание и связаны с 
тем, что организация делает и не делает; что более и менее важно в 
осуществляемой организацией деятельности.
Выполнение стратегии связано с проведением стратегических из­
менений, которые должны привести к решению следующих задач:
1) установление соответствия выбранной стратегии и внут- 
риорганизационных процессов;
2) установление приоритетности административных задач в 
соответствии с принятой стратегией;
3) приведение в соответствие с выбранной стратегией стиля 
лидерства и управления.
Стратегические изменения обязательно сталкиваются с органи­
зационными изменениями. Задача руководства -  постараться про­
вести изменения так, чтобы при этом были разрешены возникаю­
щие в связи с сопротивлением конфликты, а по завершении измене­
ния установлен новый статус-кво в организации.
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Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что стратегичес­
кий выбор должен быть основан на четкой концепции развития ор­
ганизации, а сама формулировка быть однозначной и ясной, пос­
кольку выбранная стратегия на длительное время ограничивает 
свободу действий руководства и оказывает глубокое влияние на все 
принимаемые им решения.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ г. ПИНСКА
С.А. Клещева
На основе статистических данных был проведен анализ состоя­
ния промышленности г. Пинска за период с 1990 по 2003 гг. Именно 
в это время, в ходе реформирования экономики, произошли сущес­
твенные изменения как в экономике в целом, так и в промышлен­
ности.
В 1990 г. промышленность г. Пинска имела достаточно высокий 
уровень развития, однако за период 1992-1995 гг. положение ухуд­
шилось. На работе промышленности стал сказываться высокий 
уровень зависимости республики от внешних источников сырья, в 
связи с чем стала резко изменяться структура промышленности 
(табл.).
В 1992-1995 гг. в промышленности города наблюдалось сниже­
ние объемов производства. В конечном счете, в 1995 г. объем про­
изводства продукции составил 70 % от уровня 1990 г. Начиная с 
1996 г. начался рост объемов производства промышленной продук­
ции, который продолжается и в настоящее время.
Но следует отметить, что финансовое положение промышлен­
ных предприятий города в 2003 г. существенно осложнялось нали­
чием значительных запасов готовой продукции на складах. Соот­
ношение складских запасов к среднемесячному объему производ­
ства продукции на 01.01.2004 г. составило 70,9 %, что ниже данного 
показателя на аналогичную дату предшествующего года (86,6 %), 
но выше, чем по республике в целом (67,0 и 63,8 %).
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